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У роботі показана необхідність ура:
хування впливу хімічного складу води та
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Вступ
Поверхнево активні речовини (ПАР)
— мало токсичні для тварин і людини
речовини. У високих дозах вони здатні
проявляти інактивуючий або стимулюю:
чий ефект на ферментні системи, пору:
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Було вивчено вплив стеарату калію в дозах 1/10, 1/50, 1/250 і 1/1250 ЛД
50
 на
мінеральний обмін в організмі білих щурів:самців. Встановлено, що динаміка змін
концентрації кальцію і магнію в тканинах і плазмі піддослідних тварин носила різнос:
прямований характер і залежала від кількості надходження стеарату калію в організм.
Виявлені зміни свідчать про вплив поверхнево:активних речовин на розвиток дисме:
таболічних явищ в клітинах організму піддослідних тварин в умовах токсичної дії ксе:
нобіотиків.
Ключові слова: білі щури, стеарат калію, мінеральний обмін
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шувати обмінні процеси в  печінкці, нир:
ках, шлунково:кишковому тракті, крово:
творній та нервовій системах [1:3]. Ма:
ючи деяку хімічну спорідненість з відпов:
ідними компонентами мембран клітин
людини та тварин, ці речовини при над:
ходженні в організм, накопичуються на
клітинних мембранах і при досягненні
відповідної концентрації можуть виклика:
ти порушення ряду важливих біохімічних
процесів.
Доведено, що тканини печінки на
тривалий час затримують аніонні ПАР, які
входять до складу синтетичних мийних
засобів, і характеризується різким
збільшенням проникності клітинних мем:
бран печінки [4, 5]. Також вони можуть
впливати на серцево:судинну систему,
знижувати активність ферментів підшлун:
кової залози та фільтруючу активність
нирок, змінювати параметри електроліт:
ного балансу сечі [6]. В ході експери:
ментів на тваринах багатьма авторами [7
: 10] доведено, що незалежно від шляхів
надходження ПАР можуть впливати на
ліпідний, білковий та вуглеводний обміни,
викликати алергічні реакції. Але в дос:
тупній літературі ми не знайшли даних
про їх вплив на мінеральний обмін в
організмі.
Відомо, що серед макроелементів в
організмі людини особливе місце посіда:
ють кальцій, магній, фосфор, калій і
натрій, оскільки вони беруть участь у ба:
гатьох метаболічних процесах в клітинах,
впливають на проникність мембран,
приймають участь у енергетичних проце:
сах в мітохондріях та у генерації потенц:
іалу дії в нервових та м’язових клітинах,
сприяють вивільненню та фізіологічній дії
багатьох медіаторів та гормонів, беруть
участь у передачі збудження по нервово:
м’язовому волокну та підтримують скоро:
чувальну здатність міокарду, матки [11,
12].
Узагальнені дані щодо зміни вмісту
макро: і мікроелементів в органах і тка:
нинах людини і тварин під впливом різних
факторів довкілля та за різного фізіолог:
ічного стану нині ще не є повними. Відо:
мо, що вміст мінеральних речовин в орга:
нах і тканинах залежить від здатності ос:
танніх концентрувати у своєму складі ті чи
інші елементи, а також від віку, фізіолог:
ічного стану організму, ролі, яку виконує
конкретний елемент у даному органі [13,
14].
Проте нині питання впливу підвище:
ного навантаження аніонних ПАР  на стан
мінерального обміну в організмі щурів
з’ясовано недостатньо, тому метою
нашої роботи було дослідження впливу
стеарату калію на макроелементний
склад крові та тканин печінки і нирок у
щурів.
Матеріали і методи дослідження
Токсичність стеаратів пов’язана з
деструкцією їх в організмі на кислотний
радикал і катіон металу, який в основно:
му проявляє токсичну дію. З метою вста:
новлення впливу стеарату калію на міне:
ральний обмін в організмі піддослідних
тварин вивчали динаміку вмісту іонів
кальцію і магнію в сироватці крові, ткани:
нах нирок і печінки. Адже відомо, що
кальцій відіграє вирішальну роль в
здійсненні багатьох фізіологічних і біохі:
мічних процесів: він необхідний для нор:
мальної збудливості нервової системи і
скоротності м’язів, є активатором ряду
ферментів і гормонів, а також найважли:
вішим компонентом системи згортання
крові. Мінеральний компонент кісткової
тканини знаходиться в динамічній рівно:
вазі з іонізованим кальцієм і фосфором,
які розчинені в плазмі крові. В порівнянні
з іншими біометалами кальцій в організмі
тварин міститься в найбільшій кількості.
Основна його маса (до 99 %) зосередже:
но в кісткових тканинах переважно у виг:
ляді гідроксоапатиту та інших солей фос:
форної кислоти. Кісткові тканини швидко
реагують на зміни водно:сольового скла:
ду крові і виконують роль своєрідного бу:
фера, який підтримує рівновагу внутріш:
нього середовища організму.
Нестача магнію в організмі збільшує
ймовірність захворювання багатьма сер:
цево:судинними, нервовими та іншими
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захворюваннями. Він поряд з цим пере:
шкоджає утворенню каменів у нирках,  є
універсальним регулятором біохімічних і
фізіологічних процесів в організмі. Магній
надходить в організм з їжею, водою та
сіллю і, починаючи з шлунку,  всмоктуєть:
ся в кров і надходить у печінку. Багато
його в м’язовій і кістковій тканинах, а та:
кож в печінці. Переважно магній виді:
ляється нирками і кишечником. Змен:
шення магнію в організмі призводить до
збільшення вмісту кальцію. (Для підготов:
ки даної роботи були використані матер:
іали з сайту http://medicinform.net/).
З метою гігієнічного дослідження дії
стеарату калію на організм піддослідних
тварин вивчали вплив їх на обмін кальцію
і магію в організмі білих щурів. Визначен:
ня вмісту їх в сироватці крові, в тканинах
печінки і нирок проводили фотометрич:
ними методами. Вміст кальцію в плазмі
крові визначали шляхом реакції з гліок:
саль:біс:(2:оксианілом) з використанням
тиосемікарбазіда, в тканинах нирок і пе:
чіки – методом атомно:абсор:
бційної спектроскопії. Вміст
магнію визначали фотомет:
ричним методом з рочином
Магона [15].
Дослід проводили на
білих щурах:самцях з масою
тіла 160:180 г в кількості 90.
Всі тварини були розділені на
5 груп. Одна група була конт:
рольною. Тваринам чотирьох
наступних груп щоденно на
протязі 30 днів  в шлунок вво:
дили стеарат калію в дозах
рівних: 1:й групі : 1/10 ЛД
50
(800 мг/кг), 2:й : 1/50 ЛД
50
(160 мг/кг), 3:й : 1/250 ЛД
50
(32 мг/кг) і 4:й : 1/1250 ЛД
50
(6,4 мг/кг). Тварин утримува:
ли в умовах віварію на загаль:
но прийнятому раціоні. Через
10, 20 і 30 днів з кожної групи
відбирали по 6 тварин для
визначення вмісту кальцію і
магнію в організмі. Досліди
проводили з дотриманням
правил біоетики. З експерименту тварин
виводили під тіопенталовим наркозом
шляхом знекровлення.
Результати дослідження та їх
обговорення
Оцінку впливу стеарату калію на
організм піддослідних тварин проводили
за змінами показників вмісту кальцію і
магнію в організмі білих щурів. Як видно
з рис. 1 через 10 днів з початку прове:
дення досліду у всіх піддослідних групах
концентрація магнію в плазмі крові була
значно вища ніж в контрольній групі.
Найбільш виражені зміни спостерігалися
у тварин, яким вводили СК в дозах 800 і
160 мг/кг. Із зменшенням дози ефект був
виражений в менше. У 1:й і 2:й групах
зростання носили вірогідний характер.
При введені речовини в дозах 32 мг/кг
подібна тенденція зберігалася, але віро:
гідною не була.
На 20 добу досліду концентрація
магнію в  крові була нижче контрольних
величин, хоча на 30 знову зросла до ве:
 
 
Рис. 1. Вміст магнію в плазмі крові в плазмі крові щурів при дії стеарату
калію в умовах підгострого досліду 
 
 
Рис. 2. Вміст кальцію в плазмі крові щурів при дії стеарату калію в різних
дозах в умовах підгострого досліду 
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личин 10 дня. Лише у тварин,
яким вводили стеарат калію в
дозі 6,4 мг/кг  показники
вмісту магнію в плазмі крові
практично не мінялися і знахо:
дилися на рівні контрольних
величин.
Дещо інший характер
носили показники обміну
кальцію в організмі піддослід:
них тварин при введені в
організм різних доз стеарату
калію. Вміст кальцію в 1:3 гру:
пах тварин в крові суттєво
зменшився обернено пропор:
ційно дозі стеарату калію (рис.
2).
Так, в групі тварин, яким
вводили стеарат калію в дозі
800,0 мг/кг, вміст кальцію на
10 добу був майже на 30 %
менше, ніж в контролі
(р<0,05). На 20 добу вміст
кальцію був нижче майже на
21 %. Лише на 30 добу він був
на рівні контрольних величин.
При зменшені дози в 5 раз
(160,0 мг/кг) спостерігалась
така ж тенденція, як і в попередній групі,
але менш виражена. При дозі стеарату
калію 32,0 мг/кг показники були нижче
контрольних величин лише на 18 і 14 %.
При дозі стеарату калію 6,4 мг/кг коли:
вання вмісту кальцію в плазмі крові були
в межах статистичної похибки.
Вплив стеарату калію на вміст маг:
нію в тканині нирки практично не прояв:
лявся. Лише в першій групі тварин, яким
водили стеарат калію в дозі 800,0 мг/кг,
на 10 добу експерименту концентрація
магнію перевищувала майже на 11 %
контрольні величини, а на 20 і 30 доби
була нижче контрольних величин майже
на 9 %. В 3 і 4 групах тварин показники
практично не відрізнялися від інтактних
тварин.  Прояви впливу стеарату калію на
вміст магнію в тканині печінки піддослід:
них тварин носили інший характер (рис.
4).
У піддослідних групах тварин, яким
вводили стеарат калію, у всі строки спо:
стереження кількість магнію в тканині
печінки перевищувала контрольні величи:
ни. Максимально виражені зміни (зросли
майже на 9 %) спостерігалися на 10 день
у тварин 1:ї групи,  яким вводили стеа:
рат калію в дозі 800,0 мг/кг. В наступні дні
в цій же групі показника кальцію переви:
щували контрольні величини більше, ніж
на 5 %. Аналогічні зміни спостерігалися і
у тварин 2:ї групи,  дещо менші – у тва:
рин 3:ї групи. Навіть у щурів, яким вво:
дили препарат в доз 6,4 мг/кг, на 10 добу
досліду була тенденція до зростання
кількості магнію в тканині печінки.
В перший термін спостереження
вміст кальцію в тканині нирок щурів  був
дещо нижче, ніж у контрольних тварин
(рис. 5). Але на 30 добу експерименту в
групі тварин, яким вводили стеарат калію
в дозі 800,0 мг/кг, кількість кальцію у тка:
нині печінки на 23 % перевищувала кон:
 
 Рис. 3. Вміст магнію в тканині нирки при дії стеарату калію в умовах під-
гострого експерименту 
 
 
 
Рис. 4. Вміст магнію в тканині печінки щурів при дії стеарату калію в умо-
вах підгострого досліду 
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трольні величини. Аналогічна
тенденція, але менш виражена,
була і у щурів, яким вводили
препарат у кількості 160,0 мг/
кг. В 3:й і 4:й групах показники
не відрізнялися від конт:
рольних величин.
Вплив стеарату калію на
вміст кальцію в печінці був ви:
ражений більше, ніж в нирках
(рис. 6). Стеарат калію спочат:
ку викликав зменшення каль:
цію в тканинах печінки (на 40 %
на 10:ту добу), яке на 20 добу
змінювалося його зростанням
(на 40 % більше) в порівнянні з
контролем. В останній термін
спостереження даний показник
дещо зменшився.
Найбільш виражені зміни
відмічалися у тварин 1:ї групи,
хоча і в інших спостерігалася
подібна тенденція. Лише у тва:
рин останньої групи, яким вво:
дили стеарат калію у кількості
6,4 мг/кг, зміни носили недо:
стовірний характер.
Висновки
Динаміка змін концентрації іонів
магнію і кальцію в тканинах піддослідних
тварин носила різнонаправлений харак:
тер і залежала від кількості надходження
стеарату калію в організм тварин.
Кількість магнію в плазмі крові, печінці
зростала, кальцію, навпаки, зменшувала:
ся. В тканинах нирок концентрація маг:
нію була менше, ніж кальцію. Зазначені
зміни, що розвиваються внаслідок впли:
ву поверхнево:активних речовин, є од:
нією з причин і відображенням дисмета:
болічних явищ, характерних для клітин
організму в умовах токсичної дії ксеноб:
іотиків.
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Резюме
ВЛИЯНИЕ АНИОННЫХ
ПОВЕРХНОСТНО:АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН В
ОРГАНИЗМЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Лотоцкая Е.В., Кондратюк В.А.
Было изучено влияние стеарата ка:
лия в дозах 1/10, 1/50, 1/250 и 1/1250
ЛД
50 
на минеральный обмен в организме
белых крыс:самцов. Установлено, что
динамика изменений концентрации каль:
ция и магния в тканях и плазме подопыт:
ных животных носила разнонаправлен:
ный характер и зависела от количества
поступления стеарату калия в организм.
Выявленные изменения свидетельствуют
о влияния поверхностно:активных ве:
ществ на развитие  дисметаболических
явлений в клетках организма подопытных
животных в условиях токсичного дей:
ствия ксенобиотиков.
Ключевые слова: белые крысы, стеарат
калия, минеральный обмен
Summary
EFFECT OF ANIONIC SURFACE:ACTIVE
SUBSTANCES ON MINERAL
METABOLISM IN MAMMALS
Lototska O.V, Kondratyuk V.A.
Studied the effect of potassium
stearate at doses of 1/10, 1/50, 1/250 and
1/1250 LD
50
 on mineral metabolism in the
body of white male rats. It is established that
dynamic changes in concentration of
calcium and magnesium in plasma and
tissues of experimental animals wore a
multidirectional nature and depended on the
amount of income potassium stearate into
the body. The identified changes are
indicative of the influence of surface:active
substances on the development of
dysmetabolic phenomena in cells of
experimental animals in toxic effects of
xenobiotics.
Key words: white rats, potassium
stearate, mineral metabolism
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